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1992 CEDARVILLE COLLEGE 
11TH ANNUAL GOLF INVITATIONAL 
RESULTS 
TEAM STANDINGS: TOP TEN PLAYERS & TIES: 
l. FRANKLIN COLLEGE 311 I. Charles Bellar (Franklin) 768 
2. WALSH COLLEGE 314 2. Chris Durbin (Walsh) 76a 
3. UNIVERSITY OF FINDLAY 331b 3. Troy Felter (Walsh) 768 
4. SHAWNEE STATE 331b 4. Darren Wilder (Franklin) 77 
5. WILMINGTON COLLEGE 331b T5. Chris Barnett (Walsh} 79 
6. TAYLOR UNIVERSITY 336 TS. Rob Cleaver (Franklin} 79 
7. CEDARVILLE COLLEGE (A} 337 TS. Rod Donley (Wilmington) 79 
8. TIFFIN UNIVERSITY 345 TS. Vinie Frustaci (Walsh} 79 
9. MT. VERNON NAZARENE COLLEGE 350 TS. Rich Malik (Tiffin) 79 
10. CEDARVILLE COLLEGE (B) 366 TS. Matt Snavely· (Franklin) 79 
11. URBANA UNIVERSITY 393c TS. Mark Todd (Franklin} 79 
12. MIAMI UNIVERSITY (HAMILTON) 393c 
bFind1ay breaks tie with Shawnee State 98ellar wins playoff with Durbin 
and Wilmington w/ 5th score and Felter 
bShawnee State breaks tie with lli1aington 80urbin wins playoff with Felter 
w/ 5th score 
curbana breaks tie with Niaai w/ 5th score 
P A S T R E C O R D S 
YEAR CHAMPION SCORE RUNNER-UP SCORE 
1982 CEDARVILLE (A) 386* MALONE 390* *Six Count Five 
1983 WALSH {A) 301 WALSH (8) 307 
1984 MALONE 310 CEDARVILLE {A) 317 
1985 WALSH 318 CEDARVILLE {A) 334 
1986 MALONE 300 WALSH (A) 303 
1987 MALONE {A) 292 WALSH (A) 293 
1988 WALSH (A) 290** MALONE 303 **Tournament Record 
1989 MALONE 314 WALSH 317 
1990 MALONE 308 FRANKLIN 314 
1991 MALONE 314 WALSH 318 
1992 FRANKLIN 311 WALSH 314 
CEDARVILLE (8) 
1. Jeremy Barton 
2. Bob Cunningham 
3. Kevin Belmont 
4. Wayne Kropp 
5. Matt Quinn 
CEDARVILLE (A) 
1. Ted Kruse 
2. Todd Roberts 
3. Greg Lawrence 
4. Brian Blackburn 
5. Henry Roy 
UNIV. OF FINDLAY 
I. Matt Keech 
2. David Grove 
3. Kevin Wolfe 
4. Troy Slattman 
5. Charlie Ernst 
RESULTS 
1992 
CEDARVILLE COLLEGE 11th ANNUAL INVITATIONAL 
Front Back Total FRANKLIN (A) 
45 41 86 1. Rob Cleaver 
48 45 93 2. Matt Snavely 
47 46 93 3. Charles Bellar 
46 48 94 4. Mark Todd 
50 47 
-@ 5. Darren Wilder 
TEAM TOTAL 366 
Front Back. Total MIAMI U. (HAMILTON) 
39 42 81 1. Mark Davis 
43 44 87 2. Brian Fritsch 
40 43 83 3. Jeff Beckman 
44 44 @ 4. Chuch Buttree 
44 42 ~ 
TEAM TOTAL 337 
Front Back. Total MOUNT VERNON 
38 43 81 1. Chris Mastin 
39 44 83 2. Ed Castledine 
43 42 85 3. Paul Brannon 
41 46 @ 4. Brad Graley 
40 42 
---1!Z. 5. Matt Bohlmann 
TEAM TOTAL 331 
Front Back Total 
40 39 79 
38 41 79 
38 38 76 
38 41 @ 
39 38 _fl 
TEAM TOTAL 311 
Front Back: Total 
45 46 91 
43 48 91 
45 42 87 
62 52 _ill 
TEAM TOTAL 383 
Front Back Total 
39 41 80 
41 52 93 
48 45 93 
42 46 88 
47 50 
-@ 
TEAM TOTAL 350 
- 2 -
SHAWNEE STATE Front Baclc. Total URBANA UNIVERSITY Front Back. Total 
1. Doug Joseph 39 41 80 1. John Mill ice 40 42 82 
2. Scot Crace 39 43 82 2. John Ritchie 52 45 97 
3. Dave Augustin 37 43 80 3. Eric Bush 53 47 100 
4. Kris Walker 43 46 89 4. Tim Flock 52 55 (§ 
5. Chris Wright 46 43 
-@ 5. Joe Henry 53 51 104 
TEAM TOTAL 331 TEAM TOTAL 383 
TAYLOR UNIVERSITY Front Back Total WALSH COLLEGE Front Back. Total 
1. Dan Ross 44 42 86 1. Chris Durbin 39 37 76 
2. Mike Edwards 40 40 80 2. Rick Essik 42 45 @ 
3. Brent Holbert 44 42 86 3. Troy Felter 39 37 76 
4. Brian Burkey 46 46 ® 4. Chuck Woody 39 44 83 
5. Jason Block 40 44 
......M 5. Vinie Frustaci 37 42 -1.!l 
TEAM TOTAL 336 TEAM TOTAL 314 
TIFFIN UNIVERSITY Front Back Total WILMINGTON COLLEGE Front Back Total 
1. Rich Malik 40 39 79 1. Jason Johnston 39 41 80 
2. Jason Senior 45 39 84 2. J.R. Liston 41 44 85 
3. Sam Moore 43 47 90 3. Rod Donley 38 41 79 
4. Chris Pacetti 45 47 92 4. Mike Kaiser 43 44 87 
5. Jeremy Jones 47 50 @ 5. Tom Pence 45 45 -@ 
TEAM TOTAL 345 TEAM TOTAL 331 
PLAYERS AT LARGE Front Back Total PLAYERS AT LARGE Front Back Total 
Dean Corwin (Findlay) 49 52 101 Chris Barnett (Walsh) 38 41 79 
John Kleine (Franklin) 43 43 86 Chris Mossa (Walsh) 39 44 83 
Wendell Mills (Franklin) 39 43 82 
Steve Parker (Franklin) 41 40 81 
